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Home Care Nurse’s Approach to Maintain
and Improve Functioning
for the Elderly Persons with Dementia.
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ゴリーが抽出された (表１)｡ 以下､ カテゴリー
を【 】､ サブカテゴリーを《 》､ ローデー
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